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Este libro es fruto de un convenio de colaboración entre la empresa pública de abas-
tecimiento de agua EMALCSA (Empresa Municipal Aguas de La Coruña, S.A.), con
motivo de su centenario, y la Universidad de A Coruña, y forma una unidad con un tra-
bajo anterior resultado del mismo convenio y realizado por los ingenieros Carlos Nárdiz
y Carlos Valeiro1, que se centra en los aspectos tecnológicos de la historia de la empresa,
mientras que este segundo trabajo enfatiza los aspectos empresariales e institucionales.
Inevitablemente ambos trabajos abordan también el conjunto de la red de distribución de
agua en La Coruña, dada la situación de monopolio de la empresa desde su fundación en
1903.
Pese a su origen coyuntural, aprovechando el centenario de la empresa, la obra se ins-
cribe en el auge reciente de la investigación académica de la historia de las redes de ser-
vicios urbanos (agua, gas, electricidad, tranvías, etc.), como evidencia por ejemplo su tra-
tamiento específico en los últimos congresos de historia económica2, y que respecto al
abastecimiento urbano de agua en España tiene su principal exponente en el trabajo con-
tinuado de José Manuel Matés Barco.
La obra se enmarca en un proyecto interdisciplinar sobre los servicios públicos loca-
les realizado en el seno del área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad
de A Coruña, dirigido por Alberte Martínez y en el que participan los otros autores del
libro, el también historiador económico Jesús Mirás, los economistas Carlos Piñeiro y
Gustavo Rego, y el investigador social Luis Giadás, encargado de analizar los aspectos
laborales y sociales –una aportación original no demasiado habitual en este tipo de tra-
bajos–.
Por todo ello el libro no se convierte en un ejercicio de apología de la empresa ni en
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una mera recopilación de datos sino que, a la vez que expone la evolución detallada de
los diferentes aspectos considerados –en base a la explotación intensiva de la documen-
tación conservada en los archivos municipales y de la empresa–, enmarca el caso parti-
cular de La Coruña en el contexto internacional, especialmente en las notas recopiladas
al final del libro, y obtiene frecuentes y valiosas generalizaciones, aunque ocultas a
menudo en un mar de detalles.
La periodificación plasmada en la estructura del libro es así mismo clarificadora:
antecedentes; constitución como empresa privada y primeros pasos hasta la primera
ampliación de capital realizada en 1921; ampliación de la red en los años veinte y trein-
ta; nueva ampliación de capital y extensión de la red hacia el área metropolitana durante
el primer período franquista; el largo proceso que, entre 1956 y 1968, llevó a la munici-
palización de la empresa, mientras la ciudad crecía de manera significativa; y la creación
desde entonces de las grandes infraestructuras de abastecimiento de agua.
El libro analiza la crisis desde mediados del siglo XIX del sistema tradicional de
abastecimiento de agua y su progresiva sustitución por un sistema moderno, de la mano
precisamente de la nueva empresa especializada a la que se encomendó esta misión desde
inicios del siglo XX, considerando tanto las estrategias empresariales y de los diferentes
agentes implicados como la evolución del consumo de agua en la ciudad. Un aspecto des-
tacado, inherente al carácter de servicio público esencial del abastecimiento de agua, es
el de la continua y problemática relación entre el capital privado y las administraciones
públicas en la evolución de la empresa ya desde sus inicios, que, como en muchas otras
ciudades españolas en las décadas centrales del siglo XX, desembocó en La Coruña en
una creciente participación del municipio en la gestión privada de la empresa hasta su
municipalización definitiva.
Finalmente, un elemento que, aunque mencionado en alguna ocasión merecería un
análisis más amplio de acuerdo con el enfoque integral que adopta el libro, es el de las
implicaciones ecológicas de la evolución histórica del consumo de agua en La Coruña,
en el contexto de los sistemas hidrológicos de los que la ciudad se ha ido abasteciendo.
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